


























































































































































































































































































































































































・自己 の意見，解釈， 立場 の提示。 ｢ 被害家族 の心情 に第一 の配慮を して， 被告人 を有罪 にすべ き
だと思い ます｡｣
正当化
・自己 の主張を裏付 ける， データ
や論拠，事例 の提示。











者と対立する発話。 また， 相手 の
主張の不備を指摘し たり， 疑義を
唱えることで正当化を促 す発話。
｢ でも，企 業間競 争の促 進は， 消費者 の立場か ら見れ ば， む し
ろ メリットだと思うよ｡｣





・相手 の主張や議論 の不明点を 明
確化するた めの発話。
「 その意見 には，育 児休業 中 の給与 保障 や，福 利厚生 など のさ











・ 主 張 の効 力 を 限 定 す る条 件 の 提
－ボo
匚第三 者機 関 によ る調査 の結果， 生態系 へ の影 響の無 さが数 値
で示さ れるな ら，空 港建設には賛成です｡」
譲　歩
・他者 の主張を認 めつつ， 条件を
（一部）踉 るこ とを表明 する発話。
｢確 かに， 現状で は公共 施設充実 よりも，地域 への経済効果を，





｢ それ はつ まり， 交通 ア クセ スの良い ところ に作っ た方 がい い
という ことだね｡｣
例　外
・自己や他者 の主張 にお いて， 適
用か除外さ れる事 例を示 す。
｢で も， 自動 車産業 だけは， 逆に輸出が増えてい るよね｡｣
代替案 ・互いか納得でき るような修正 プ
ラ ン，次善策を提案 する。
「 では， 新市民 からの投 票結果 によって， 合併 後の新 市の名 称
を 決めたらどう？」
合 意 ・提示さ れた代替案 への同意を示
す。
｢ それなら， お互いの意見がいかせる ね｡｣
＊［交 渉 の技 能］ は， 野沢聡子氏 の示し た「協調 的交 渉の技能」 に依拠 してい る。　＊＊ 代 替案およ び合 嵩 として は，「形 式的合意」
「実質 的合 意」 の両方を想定して いる。「参考：吉村功 太郎 厂社会的合意形成を めざす社会科授業」『社 会系 教科教育学研究』第13 号，




２　 単元 の目 標




















・１ グループを， ８～ ９名で構成する。
・時 間は，15 分を 目途とし， 教師は極力介入しない。
・必要 な資料 は， 議論の場に持ち込 み，利用してよい。





①「 １発言 ：１カテゴリ ー」 として分類 する。
②一つ の発言か長 く，明 らかに違うカテゴリ ーに属する内容
が含まれてい ると判 断で きる場合は， 枝番号を 付けて区別す
る。
③２名の評価者 によって 発話を分類し，カテ ゴライズ結果が





















○成人 （成年 ） は法律 や辞書で はど のよう に
定 義されている のだろうか。
Ｏ 「成人年齢 引き下げ」 につ いての議論 とは，
ど のような ものか。 ま た， どのよう な点が 問
題となっている のか。
・広辞苑，成人年齢 関係法 律条文
・読 売 新 聞世 論調 査 結果2008/4/20
付朝刊
・「国民投票法」条文
・法 制審議会 民 法成年年 齢部会 第













Ｏ 「 成人年 齢引き下 げ」 の主張 とは， ど のよ
うな ものか。 な ぜ， そのよう な主張を して い
る のか。 なぜ， そのよ うな 見方ができる のか。
Ｏ 「 成人年 齢を引 き下げ るべき でない」 とす
る主張 と は， どのような ものか。 な ぜそ のよ





・田 中治彦「18歳 成人を 考え る」
http://www.rikkyo.ne.jp/web/htanaka/
07/Seijin02.html
・ 斉藤環 『 思 春期 ポ スト モダ ン』









(立場 の 選択 と可
能な行為 の究明，
結果 の予測 と新 た
な社会秩序の選択)
○ 匚成人年 齢」 のあ り方 につ いて どのよう に
考え たら よいか。 議論を 通して， 互 いの見 解
を調整し よう。（10名程度 の小 グル ープ による
集団討論）
論題：
「成人年齢規定 は， どうある べきか？」
・広井多鶴子 北海道新 聞2008/3/23,
朝 日新 聞2008/4/6掲載 の各記事
・毎 日新聞 匚闘論」2008/3/2付朝刊
・ 町 沢静夫 『 成熟 でき ない 若者 た
ち』講談社, 1999 年　 など
※実 際の議 論の様子につ
いて は， 次 ペ ージ ５ 議
論( 集団討 論)における発




























｢ 国民投 票法｣ 施行が迫ることによる拙速な議 論は避け ，国 民的な議 論を行う。



































【成 人年 齢問題とは？ 】
2008 年 ２ 月，憲 法 改正 の迴 挙柮 年
齢を満18 歳 以 上と定 め た｢ 国 民 投 票
法｣ の成 立を受け, 法務 大臣 が民 法の
成 人( 成 年) 年 齢 引き下 げ の是 非を ，
法制 審議 会に 諮問｡ 関係 法律も多く，




･若 者の｢ 自立 促進｣ を重視する立場 からの見 解。
































１ (課題提示) 教師 それではよろしくお鳳いします。
２ 伝達 主張 主張 たく そもそも．（成人年叶を）引き下げるのは．羂神的にも大人として扱うのは覬しいと思うし．お酒やタバコの同題もあって．厳しいでし よう。
３ 伝達・収集正当化要請 批判 ひろと お酒やタバコぱ．また別の問題じゃない？別の法搶もあるし。r民法Jの成人年齢の規定をどうするかでしよ？
４ 伝達 主張 正当化 ちか
でも．「民法亅 はいろいろな思母の基準というか．おおもとになっているから．民法が変わったら当然他の（法律）にも彫響するでしょう？だったら．
そういうところも考えておかないとじやない？
５ 伝達 主張 主張 あいこ そうなると．（成人を考える上で）やっぱり．選挙櫓とかは大きいよね。
６ (課晒提示) 教師 どんな観点からでもいいですよ。いろいろ出して．このグルー プでの結鵬を出しましよう。
7－① 伝達 主張 主張
なつき
えと．私は引き下げるべきだと思っています。ただ私は．成人年齢は20歳のままにしておいて．選挙権だけ18血に引き下げたらいいと思っています。
7－② 伝達 主張 正当化 若い人の政治参加が可能になれば、田が盛り上がると思うので。
８ (確認) 教師 引き上げるの人は？
９ 伝連 主張 正当化 けん
沖岡の成人式なんかの映像をみると．まだまだそれに見合う状況ではないように見える。選挙やその他の権利をまじめに実行させようと思うのなら．成
人年齢は引き上げないとだめそう．





127 ―(21 伝達 主張 正当化
３年後なんてすぐじやん？自信ねえ－。知皿は勉強できたとしても，廿会経験もないし．受験もあって大変だし。権利を与えるのは，納観とかの筱務を
果たすようになってからでいいんだよ。
28 基盤 餌整 例外 れい 18歳でも納税したり．子育てしたり，皿いたりして羈務果たしている人はいるよ。
29 基盤 調整 一般化 なつきまあ．憲法改正の国民投累も18瘋に決められたわけだし．時代というが社会的にそういう勣きがあることは間還いない。
30－(Σ 伝達・収集正当化要請 批判 たく だからといって．民法も．っていうわけじゃない１130―<2 基盤 調整 譲歩 まあ．そういうことを考える一つのきつかけでぱあるかねえ？
131-<了 基盤 調整 一般化
けんご
国艮投票も還挙の投凧も．同じ政冶参加でしよ７
31－(2 伝還・収集 正当化要請 批判 それなら．年齢基準は一緒じゃないとおかしくない？
※ 略 ※
46 基盤 代替案 代替案 あいここの陣成人？成年？の年恥？．その基準ですべてを決めるのをちよつとやめてみる。
47 基盤 調盛 一般化 |ナん 理想ぱ．若い人たちの保護をしながら．権利も与えて，育てることでしょう。
48－(I 基盤 代替案 代替案 れい そうすると．成人年齢は現状輒持じゃない？
[48-g 伝達 主張 主張 まあ．その方が混乱も少ないか？世論も真っ二つだし。
49 基盤 調整 留保条件 なつき はじめに言ったみたいに．行きたい人というか．やる気のある人には．政治参加というか選挙の後会を与えても良いと思う。
50 基盤 調整 一般化 れい なるべく多くの人にやらせて．反映させたいなら．選挙権は引き下げた方がよさそう。
51 基盤 合意 合意 けん
決まりだ。還挙権だけを下げて哺～20廬の間はこれまで通り保護もされつつ．政治に参加しながらしうかり自覚というか勉強して.20 皿で成人する。成
人したら．もう一人町なんだからその保護が無くなる。さつきの．国民投累法とかとの関係もスムーズでいいね。
52 基盤 餌整 一般化 たく じやあ．引き下げてそういう権利は広く与えておいて．やる気のある人は選撃にいけばいいというようにすればいいんだ。
53 基盤 餌整 留保粂件 けん ただ．そのためには高校までの教爾制度の中で．閧逗するような知識を身につけさせておくことが大前提になる。教育を変えないと行けないねえ。













１ (課麗鍵示) 教師 リラックスしてやりましよう。スター ト。
2司） 伝達 主張 主張
ひろ
仗ば成人年齢は今のまま輒符するぺぎ･であると思うなあ。
2-② 伝達 主張 正当化 成人年齢を変えると椪々 な法律が略んできて．現実的にはとてもやつかいだと忠う。
３ (課題提示) 教師 さあ．どうでしよう。同じ判断でも違う判断でも構いません。
4司） 伝達 主張 主張
こう
えと．違う立鳩で．倶は18歳以上にするべきだと考えました。
44 伝達 主張 正当化 他の国と比べると．やはり遅れていると思える。
５ 収集 正当化要請 質問 りよう 遅れているうて，どんなところが７
※ 略 ※
10司） 伝達 主張 主張
りお
亀は．成人年齢は下げるぺきと考えています。理食は二つ。
10-② 伝達 主張 正当化
一つは，多くの人が言っているように．一人ひとりに責任が早くから生まれ．社会人としてのルールを知り．それを守るようになります。ですから20 贏
からそういう社金のルールを牟ぶよりも．もっと早くからそうした勉虹ができると言うことは．ニード問題などにも効果があると思われます。
10嵋 ） 伝達 主張 正当化





11 伝達 主張 主張 こう すごい．完璧だ。
※ 略 ※
24 伝通・収集正当化要請 批判 はじめ成人年齢を引き上げると．確かに多くの人が羂神的には凪熟するかもしれないけど．今度は大卒の年齢とかも悶麗になるよね。
25 伝連・収集正当化要請 批判 こう 保護が長くなって．逆に依存が強まるかもしれないし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’
26 基盤 調整 一般化 りよう そうかあ．でもそう露っていたらりおさんじやないけどいろんな問題が．結局何も変わらなくなってしまうよねえ。それも悶題だよなあ。
27 基盤 調整 一般化 りお そう．今の社会の状況に目をつぷることになる。
28 収集 正当化嬰請 質問 ふみ でもさあ、あと２年で国民投票法がはじまるよ。現実として，成人年齢はどうする？やうばり．合わせていかないといけないんじやないの？
29－(I 伝達・収集正当化要請 枇判(反論) みき
ともや君の言っていた若者は未熟だから引き下げないと言うことですけど．未熟だからこそ無理矢理成人年齢を引き下げることで．意皿の高まりとか自
寛とか．成然していくのだと思うので．そういう点では，保腹しすぎるのも良くないから．選傘権や成人の定皿など基本的には引き下げるべき。
29－(Z 伝逗 主張 主張 でも，デメリット．例えばさっき言ったような會?洒・喫煙などのデメリットの部分については，個別に対応すべきだと思う。
(沈黙)
30 (課題提示) 較師 という愈見ですが．他にはどうでしようか？時聞も来ていますので．まとめてください。








＼ 総発話 数(ﾀｰﾝ 数)
発話カテゴリー ，＊
注 册 fΞ薑鳶冕厠 涙 座7
f付酌叨 fま 涙7



























































＊　総発話数には，同一タ ーンの発話 が長 い場合 等に， その内容から別カテゴ リーとして 区別したものもカウ ントしてい る。




























































































































































































































４ 自らの主張を，正当化 する根拠を元にして明確に述べる。他者 に正当化を要 請する批判や質問によって議論を焦点化
し，他 の発言を 導く。留保 条件・譲歩， 一般化や例外な どを提示して意 見調整 したり， 議論内容を踏まえた代替案を提
示したりして，議論を 合意へと導く。
３ 自らの主張を，正当化 する根拠を元にして述べるだけでな く，他者 に正当化を 要請する批判や質問 によって，議論を
焦点化 する。共 通の基盤作りの観点から，留保条件・譲歩，あ るい は一般化 や例外などの提示 によって，意見調整を試
みる。
２ 自らの主張を 明確 に述べ， それを正当化する情報を発話す る。 また，他 者の主 張と自らの主張と の差異を認識し，批
判(反論) や質問 によって， 議論を進めていこう とする。共通 の基盤 から，留 保条件や譲歩など によって意見を調整し た
り，代替案を提示 したりする発話は見られない。
１ い くつ かの主張 は述べるものの， それ らを裏付け たり根拠を示 す正当化 の発話は見られない。他者 に正当化を求 める
よ うな質問，批 判といった発話か見られない。




［10］「成人年齢引き下 げ」 の立場を表明し，そ の主張 を二 点
の理由から正当化
［15］「成人年 齢現状維持」 の見解 に対して，そ の理由を質問
［18］混乱や制度変更 の煩 わしさを理由とした「現状 維持」 の
主 張に対して，そ れで は， 若い人を含 めた様々な意見が
取り入れられない と批判













2008 年12 月，匚成人年齢規定のあり方」 に関す
る，法制審議会民法成年年齢部会による 匚中間報
告書」 の概要は表６のようである。
表 ６ ： 法 制 審 議 会民 法 成 年 年 齢 部 会 厂中 間 報 告 書｣
の 概 要
・意見かまとま らず，賛否両論を併 記。
・選挙権年齢 と成人年 齢は， 必ずし も一致す る必要はなく，
切り離して議論すべきであ る。
[部会における賛成意見]若者 の社 会参加， 自立促進





































































































5 ) G. Wiggins, Educative　Assessmeが：Designing
Assessm四な　X∂　Inforr.?7　αｓｊ　力?7伊･ove　Student



































































明治図書, 2008年, pp.23-26.24）前掲6＼ pp.34-35.
90－
